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La Vaireta 
Segons Moreu-Rey, els norns de persona són la font rnés rica en la forrnació 
dels toponirns i apuntaque alguns estudiosos han proposat dividir els noms de lloc en 
dues categories: els descriptius i els possessius, es a dir. "els que signifiquen que el 
lloc designat (...) havia estat lligat (...) arnb un individu, i en portava el nom (1). 
D'exernples, pels nostres voltants, no ens en falten. Tocant a pobles, podem esmentar 
Masllorenc;. Masricard, Torredernbarra (és a dir, Torre d'en Barra), Vila-seca de 
Solcina (en que Solcinaprové de ladeforrnaciódelcognorn S'Olzina). Fins i tot podem 
apuntar que sovint s'ha intentat explicar aquesta derivacid per explicar els orígens 
heroicsodivins Cuna ciutat: recordern elcas de Roma, segons latradiciófundada per 
Rornul i Rern. Pere Balafia divideix els toponims en 16 categories semantiques, una 
de les quals és, precisament, Santroponirnica (2). Balafia s'entreté a cornptar i, per 
exemple, li resulta que a la comarca de I'Alt Carnp un 15'15% de noms de rnunicipis 
es corresponen a noms personals: Brafirn, de I'arab Ibrahim; Masllorenc;; la Masó, de 
i'arab Mazhúd; el Mila, d'un norn gerrnanic, probablernent Mirald; i Rodonya, del nom 
Rutenius. En quasi totes les cornarques, segons aquest estudi, els norns de lloc 
derivats de norns de persona tenen un pes significatiu i, en alguns casos (corn I'Alt i 
el Baix Eniporda, I'Anoia, el Baix Penedes, el Girones, el Montsia, el Pla de SEstany, 
la Ribera d'Ebre,el Segria, el Tarragones i I'Urgell), són el grup relativament rnés 
importan!. 
Corn ja hern vist en els exernples anteriors, el fet que un norn de llocderivi d'un 
norn de persona de vegades és evident i no ofereix cap dubte. Ei continent d'Arnerica 
deu el seu norn al navegant italia Arnerigo Vespucci; I'estat de Colombia el deu a 
Cristofol Colom; lavila de Constanti es diu aixi pel norn personal identic, que va portar 
un conegut emperador roma; entre nosaltres, norns de carrers corn el carrer d'en 
Perxes, o d'accidents geografics com el puig d'en Marc, revelen aquest origen 
antroponímic. 
Ara be, aquesta claredat no sol produir-se. Sigui perque alguns d'aquests noms 
personals pertanyen a Ilengües diferents a la nostra, sigui a causade transforrnacions 
fonetiques o morfologiques, de vegades s'esdevé que un toponirn ens sernbla de 
significat obscur, quan en realitat no és res rnés que el norn d'una persona. Aquest es 
elcasdel toponimalcoverencquefiguraen eltítold'aquest article id'altresqueveurern 
en cornunicacions posteriors. 
La Vaireta, com tothorn Cap. és el nom @una partida de terra situada vora el 
poble, cap a la banda del carni de la Font Fresca. És terreny pla, regat per les aigües 
de la cornunitat de Baix, i avui s'hi combinen avellaners, arnb alguns horts i basiant de 
botjar i errn. Quan el 1931 va iniciar-se la construcció de l'edifici escolar, s'iniciava 
tarnbé la construcció cap a aquella banda. Avui. I'oberturade carrers i la pavirnentació 
del carni, pot acabar de transforrnardefinltivarnent la zona. Ningú no dirira el significat 
d'aquest noni, que el segle XVja eratal corn el coneixem avui: "un olivar a la Vayreta", 
diu el Llibre de values de 1482. Ara be, en aquest mateix llibre se'ns dóna el 
desllorigador del problema, perque s'hi esmenta, en diverses ocasions, un mas 
anornenat "de na Vayreta". Diu: "un troc de tera e olives al mas de na Vayreta afronta 
ab (...) lo torent den Arenes" (f. 85). Aquest article personal "na" és, doncs, la clau. 
Efectivament, en aquella zona hi havia un mas anomenat tal com s'esmenta. Vaireta 
00 era més que lafeminització -normal fins al segle XVIII, de la mateixa maneraque 
de la muller d'un Barbera en deien Barberana o de I'esposa d'un cacador Cacadora- 
del llinatge Vairet, queja trobem docurnentat, situen les propielats d'aquesls Vairet 
prop del riu d9Alcover, és a dir. el Glorieta. i del cami del Rascac, és a dir, la val1 del 
mateix riu; per tant. I'indret que avui és conegut com la Vaireta. D. Bertran en dóna 
una referencia de 1315 (3). Tanmateix, en el Llibre de values de 1482 ja no es registra 
cap persona d'aquest cognom, tot i que es manté, pero, corn a norn d'un mas i d'una 
partida de terra. 
Per últim. afegim que en cap dels reculls de cognoms que hem consultat no 
figural'anomenat Vairet, ni IasevaformaferneninaVaireta (4). En canvi. sique apareix 
al Diccionari Alcover-Moll, amb lesformesviret, que localitzaa Barcelona, iVeiret, que 
localitza a Palma de Mallorca. Amb tota probabilitat, la feminització d'aquest llinatge 
també va donar, a més de la forma ja esmentada que és la del nostre toponim, la mes 
coneguda Vaireda que, curiosament, tampoc no iigura en cap dels reperoris esmen- 
tats i si, novament, en el DCVB. 
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